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方、IkkβF/F;Col1a1-Cre 及び IkkβF/F;Col2a1-Cre マウスには、このような表現型は観察されなかっ
た。これらの結果より、観察された肥大軟骨層の短縮は、Col1a1 陽性骨芽細胞及び Col2a1 陽性軟骨
細胞以外の細胞における Ikkβ欠損に起因するものであることが示唆された。一つの可能性として成
長板周囲に存在する細胞が産生する液性因子の変化を想定し、軟骨膜細胞において候補遺伝子の発現
解析を行ったところ、IkkβF/F;Prx1-Creマウスでmonocyte chemoattractant protein-5 (Mcp-5)の発
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